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Abstract 
In May, 1978, a bronze gui-vessel was unearthed in Qi village, Fufeng County, Xianxi Province. For the 
present, it is the biggest gui-vessel in the Western Zhou, and it has 124 characters inscribed on it. The inscription 
was engraved by Hu, the King Li of the Western Zhou. We have found no bronze inscriptions made by the kings 
of the Western Zhou except this one and Hu zhong-bell. 
There have been few satisfactory studies (except three in the past) about Hu gui-vessel, because in those days 
many other important bronze inscriptions were excavated and they got more attention than that; for example, 
those of Zhongshan Kingdom, the Wei family and so on. 
The inscription on the vessel is interesting. In early archaic Chinese, the word qi (其） usually functions as an 
adverb or a personal pronoun in the possessive case. In this inscription, however, it functions as a personal 
pronoun in the subjective case. The character zhou (監） has been interpreted in many ways. The word Shenshao 
（纏醸） • 1 d" 1s a so hard to understand, and there have been vanous op1mons about its pronunciation an its meanmg. 
Besides, the meanings of these two words have a great influence upon the interpretation of the bronze inscription 
of Shi-Qiang pan-basin, which is the most important one of the Wei family. 
Annotations on the inscribed text are given to be of some help to the studies of this field. 
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